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O. M. 988/65 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo Gene
ral que se mencionan.—Página 483.
Destinos.
O. M. 989/65 (D) por la que se dispone pase destinado a
la Comandancia Militar de Marina de Valencia el Ca
pitán de Corbeta (E. T.) don Fernando Bañales Alar
cón:—Página 483.
O. M. 990/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al petrolero «Plutón» el Alférez de Navío D. Simón
Guzmán Aire.—Página 483.
O. M. 991/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al dragaminas «Guadalhorce» el Alférez de Navío don
Francisco M. Cabo Bravo.—Página 483.
O. M. 992/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata «Pizarro» el Alférez de Navío D. Antonio
Méndez Martínez. Página 483.
O. M. 993/65 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Inspector de Máquinas piara la Uti
lización en la Inspección de Construcciones, Suminis
tros y Obras del Arsenal de La Carraca el Teniente
Coronel de Máquinas D. Antonio Méndez Brocos.—
Página 483.
O. M. 994/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas de la Tercera
Escuadrilla de Helicópteros el Capitán de Máqui
nas (Av) don Ramón Rodríguez de Trujillo.—Pági
nas 483 y 484.
O. M. 995/65 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del General Subinspector de Máquinas D. Ma
nuel Lobeiras Moreda al Capitán de Máquinas don
Francisco Baptista Torrente.—Página 484.
O. M. 996/65 (D) por la que se dispone los cambios de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad que se ex
presa.—Página 484.
Instructores.
o. M. 997/65 (D) por la que se nombra Instructores de
la Escuela de Submarinos a los Tenientes de Navío que
ise citan.—Página 484.
Bajas.
O. M. 998/65 (D) por la que se dispone cause baja, por
fallecimiento, el Comandante de Máquinas D. Pedro
Viñas Cal. Página 484.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 999/65 (D) por la que se nombra Ayudante Mili
tar de Marina de Ciudadela al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. José Cereceda González.
Página 484.
O. M. 1.000/65 (D) por la que se dispone pase destina
do a la Comandancia Militar de Marina de Algeciras
el Alférez de Navío de la Reserva- Naval. Activa don
Mariano Vargas González.—Página 484.
O. M. 1.001/65 (D) por la que se dispone pase destina
do al guardacostas «Arcila» el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Manuel de Pazos Lozano.—
Páginas 484 y 485.
Haberes pasivos máximos. _
O. M. 1.002/65 (D) por la que se dispone se le apliquenlos beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones que se citan al Alférez




O. M. 1.003/65 (D) por la que se asciende al empleo deCapitán al Teniente de la Escala de 'Complemento del
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Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales D. Carlos
Melches Serrano.—Página 485.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 1.004/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Vigía de Semáforos al Brigada D. Juan
Torrecilla Ibáñez.—Página 485.
O. M. 1.005/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
don Manuel Fernández Punta.—Página 485.
Ascensos homo ílicos.
O. M. 1.006/65 (D) por la que se concede el empleo hono
rífico de Alférez de Navío al Electricista Mayor, reti
rado, D. Antonio Vizoso Santalla.—Página 485.
Destinos.
O. M. 1.007165 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios de Guardalmacén de la Tercera Sección
del Almacén General del Arsenal de La Carraca el
Condestable Mayor de segunda D. Miguel Giráldez
Rodríguez.—Página 485.
O. M. 1.008/65 (D). por la que se dispone 'pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se indican los
Suboficiales que se mencionan.—Páginas 485 y 486.
Retiros.
O. M. 1.009/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Celador Mayor de segunda' de




O. M. 1.010/65 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Buceadores al personal que se relaciona.—Pá
gina 486.




O.. M. 1.011/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «reemplazo por enfermo» el Comandante
de Infantería: de Marina D. Dionisio Javier Periarru




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA





Orden Ministerial núm. 988/65 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación prevista en el último párrafo, artículo 9.0
de la Ley. de 20 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 292), del Vicealmirante D. Ricardo. Benito Pe
rera, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 24 de febrero del' año actual y efectos
administrativos de 1 de marzo siguiente, a los jefes
y Oficial del Cuerpo General de la Armada relacio
nados a continuación, primeros en sus Escalas que
se hallan cumplidos de condiciones y han sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas, quedando escalafonados inmediatamente
a continuación del último de los de sus ;nuevos
empleos :
Capitán de Fragata a Enrique Arévalo Pelluz.
ICapitán de 'Corbeta D.
_
Eduardo de Velasco y
Gómez.
Teniente de Navío D. Manuel Pérez 5aborid.





Orden Ministerial núm. 989/65 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (E. T.) don Fernando
Bañales Alarcón cese como Ayudante Militar de
Marina de Palamós y pase destinado a la 'Comandan,
cia Militar de Marina de Valencia, mientras continúe
en la situación accidental que actualmente tiene con
cedida.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 990/65 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Simón Guzmán Aire
cese en la fragata Sarmiento de Gamboa y pase destinado al petrolero Plutón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
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to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 991/65 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Francisco M. Cabo
Bravo cese en el buque transporte Almirante Lobo
y pase destinado al dragaminas Guadalhorce.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
.A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartados e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm: 171).




Orden Ministerial núm. 992/65 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Antonio Méndez Mar
tínez cese en la fragata Vicente Yáñez Pinzón, a par- •
tir del 8 de marzo próximo, y pase destinado a la
fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carádter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. mm. 171).




Orden Ministerial núm. 993/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas D. An
tonio Méndez Brocos cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Inspector de Máquinas para laUtilización en la Inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras del Arsenal de La Carraca, con
carácter voluntario.
Madrid, 24 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 994/65 (D).—A pro
puesta del 'Capitán General del Departamento Marítimo de 'Cádiz, se dispone que el Capitán de Máqui
nas (Av) don Ramón Rodríguez de Trujillo Pacheco
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-cese en su actual destino y pase a desempeñar el de
jefe de Máquinas de la Tercera Escuadrilla de He
licópteros.
Madrid, 24 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 995/65 (D). Se nom
bra Ayudante Personal del General Subinspector de
Máquinas D. Manuel Lobeiras Moreda al Capitán
de Máquinas D. Francisco Baptista Torrente, el cual
r
cesara en su actual destino cuando sea relevado.
Madrid, 24 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 996/65 (D).—Se dispo
ne los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Teniente Coronel Médico D. Juan Soler Cantó.—
Cesa como Jefe de Clínica de Medicina Interna y en
la consulta del Policlínico del Hospital de Marina de
Cartagena, quedando únicamente corno Subdirector
del mencionado Centro.
Comandante Médico D. Enrique Goas Chao.
Cesa a las órdenes del General Jefe del Servicio de
Sanidad y pasa destinado como Jefe del Servicio de
Medicina Interna del Policlínico del Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Capitán Médico D. Julio Huertas Sepulcre.—Cesa
a las órdenes del General Jefe del Servicio de Sani
dad y pasa destinado como Jefe de Clínica de Me
dicina Interna del Hospital de Marina de Cartagena.
Forzoso.





Orden Ministerial núm. 997/65 (D).—Se nom
bra Instructores dé la Escuela de Submarinos, a par
tir de las fechas que al frente de cada uno de ellos se
indican, a los siguientes Tenientes de Navío :
Don Silvestre García García.—A partir del día 2
del actual,- en relevo del Capitán de Fragata D. Enri
• que González Romero.
Don Justino Antón Pérez-Pardo.—A partir del
día 3 del actual, en relevo del Capitán de Corbeta
D. Juan A. Sándhez Tembleque y Guardiola.
Don Fernando Martín Ivorra.--;---A partir del 9 de
febrero actual, en relevo del Teniente de Navío don
José Luis Ripoll Gutiérrez.





Orden Ministerial núm.. 998/65 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 20 del
actual, el Comandante de Máquinas D. Pedro Viñas
Cal, el cual se encontraba en la situación de "super
numerario".






Orden Ministerial núm. 999/65 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Ciudadela al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. José
Cereceda González, que cesará en el destructor Al
mirante .Miranda.
Este destino se confier.e con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial nú,m.. 1.000/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Mariano Vargas González cese en el dra
gaminas Ter y pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.001/65 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
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Activa D. Manuel de Pazos Lozano cese en la fra
gata Legazpi y pase destinado al guardacostas Ar
cila.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.002/65 (D).—Se dis
pone que al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José María Cardona Rodríguez, por es
tar comprendido en el apartado A), artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
_ ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministe
rial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerdo con lo que determina la Or
den Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257), se le apliquen los beneficios que respecto
a derechos pasivos máximos conceden las citadas
disposiciones.







Orden Ministerial núm. 1.003,165 (D).—Por re
unir las condiciones que determina el vigente Regla
mento de las Escalas de 'Complemento de la Armada,
de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82), modificado
por Orden Ministerial número 3.656/63, de 14 de
julio de 1963 (D. O. núm. 187), se asciende al inme
diato empleo de 'Capitán al Teniente de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales D. 'Carlos Melches Serrano, con antigüedad
de 31 de diciembre de 1964, fecha en que cumplió las
condiciones para el ascenso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.004/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo. de Subte
niente Vigía de Semáforos al Brigada D. Juan To
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rrecilla Ibáñez, con antigüedad de 18 de febrero ac
tual y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Juan Veiga Martínez.
Madrid, 24 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 1.005/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente 'Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Manuel Fernández Punta, con antigüedad de 21 de
febrero actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo don Juan Otón Bernal. .




Orden Ministerial núm. 1.006/65 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), y de conformidad con lo informado porla Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
lo propuesto por el Servicio de Personal, se concede
el empleo honorífico de Alférez de Navío al Electri
cista Mayor, retirado, D. Antonio Vizoso Santalla.
Madrid, 24 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.007/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de CMiz, se dispone que el Condestable Mayorde segunda D. Miguel Giráldez Rodríguez cese en
el destino que actualmente desempeña y pas€ a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso., de Guar
dalmacén de la Tercera Sección del Almacén General
del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 24 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.008/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se relacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos seindican :
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Sargento primero Electricista D. Andrés M. San
jurjo Novo.—Polígono de Tiro Naval " Janer".
Sargento primero Electricista D. Andrés Pérez
Rodríguez.—Petrolero Teide.




Orden Ministerial núm. 1.009/65 (D). Por
cumplir el día 22 de agosto próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador 1\1ayor
de segunda de Puerto y Pesca D. José Macía Pérez
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.







Orden Ministerial núm. 1.010/65 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la jefa
tura del Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota, v de acuerdo con lo informado por la je
fatura de Instrucción, se nombra Alumnos, con -anti
güedad del 11 de enero último, del curso de Bucea
(lores al personal que a continuación se relaciona,
el cual cesará en sus destinos, de acuerdo con lo dis
puesto en el apartado h) del artículo 3.° de la Orden
Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39) :
Para Buceadores de Combate.
Teniente de Navío D. Carlos-Rodríguez Casaú.
Teniente de Infantería de Marina D. José Carlos
del Corral Caballero.
- Teniente de Infantería de Marina D. Diego José
Carrara Marón.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel En
señat de Tuya.
Cabo segundo de Infantería de Marina Miguel
García Chueco.
Cabo segundo de Infantería de Marina Francisco
Fresnada Vaquero.
Cabo. segu/ndo de Infantería de Marina Guillermo
Pardilla Santolaya.
Para Buceadores de-Averías.
Alférez de Navío D. Federico Benavente Sierra.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Hilario Gorordo
Pascual.
'Madrid, 20 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ..,
NIETO




Orden Ministerial núm. 1.011/65 (D).—Como
resultado de expediente incoado. al efecto, y de acuer
do con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por la Inspección General de Infantería
de Marina, se dispone que el Comandante de dicho
Cuerpo D. Dionisio Javier Peñarrubia y Ponce de
León pase a la situación de "reemplazo por enfermo",
con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del artícu
lo 5.° del Decreto de 12 de marzo de 1954, debiendo
percibir sus haberes por la Comandancia Militar de
Marina de Palma de Mallorca.





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA'
Sorteo de la fecha origen del alistamiento
del reemplazo de 1966.
El acta de la sesión celebrada al efecto por la
Junta de Alistamiento, compuesta por el Vicealmi
rante Segundd Jefe del Estado Mayor de la Armada,
como Fresidente ; el Capitán de Navío Jefe de la Pri
mera Sección y el Teniente Coronel Asesor jurídico
del Estado Mayor de la Armada, como Vocales,
y el iCapitán de Fragata Jefe del Negociado. de Mo
vilización, como Secrettario, dice lo siguiente :
"Reunidos sus miembros, expresados al margen,
en la Sala -de juntas del Estado Mayor de la Arma
da, a las diez horas del día 20 de 'febrero de 1965,
para sortear la fecha que ha de tomarse como punto
de partida para fijar el orden del alistamiento del
reemplazo de 1966, y verificado el mencionado sor
teo, la fecha resultó ser la de 1 de octubre.—Y para
que conste, firman la presente acta en Madrid, el
día 20 de febrero de 1965, Alfonso (Colomina, Carlos
Buhigas García, Arturo Paz !Curbera, Julio Prendes."
Madrid, 23 de febrero de 1965.—E1 Almirante
jefe del Estado Mayor de la Armada.—De su Or
den, el Vicealmirante Segundo Jefe del Estado Ma




Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
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número 7 de 1965, por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto. del Trozo de
Sevilla Manuel Antonio Castro Delgado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 13 de febrero actual, se declara nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a 18 de febrero de 1965.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Antonio Borrego Gutiérrez.
(91)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 106 de 1964, instruido por
supuesta pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo, con el número 28 del reemplazo de
1959, Carlos Díaz Pérez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa 'Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(92)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expediente Varios número 117 de 1964, instruído por
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo, al folio 7 de
1936, Alfonso Rodríguez Melián,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallaredeberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrerb de 1965.El Comandante de Infantería de Marina, juez instructor, Ildefonso Cotrina*Bolívar.
(93)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de Tenerife y del expediente Varios número' 126 de 1964, instruido porsupuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Cádiz, al folio
111 de 1951, Ramón Ruiz Quintero,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 1965.
El 'Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(94)Don Luis Hervélla Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 179 de 1965, instruído por la pérdida de
la Libreta de Inscripción 1\larítima de Antonio
Serradilla Monforte,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento.
La Coruña, 15 de febrero de 1965. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(95)Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 845 de 1964, por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Carlos García Ro
dríguez,
Hago sabe' r : Que por decreto de la SuperiorAutoridad del Departamento ha sido declarado nulo
y sin valor dicho documento.
La. Coruña, 15 de febrero de 1965.—E1 Teniente
Coronel d'e Infantería de Marina, Juez instructor,Luis Hervellct Tovar.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(12)Hasta las trece horas del día 22 de marzo próximo se admitirán en la Gerencia del Patronato de Ca
sas de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuartoderecha, en días hábiles, y de nueve y media a trecehoras, proposiciones para las subastas de las obrasde construcción de viviendas de Renta Limitada,grupo II, que a continuación se expresan :
Diez viviendas de primera categoría y locales comerciales en el Cantón de Molins, esquina a Manuel
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de Cal, en El Ferrol idel Caudillo, con un presupuesto
de contrata de 4.301.441,42 pesetas, plazo de ejecu
ción de veintiún meses y fianza provisional de pe
setas 86.028,82.
Ocho viviendas de segunda categoría y local co
mercial en la calle de la Marola, en El Ferrol del
Caudillo, con un presupuesto de contrata de pesetas
2.084.851,37 pesetas, plazo de ejecución de dieciocho
meses y fianza provisional de 41.697,02 pesetas.
Siete viviendas de primera categoría y local co
mercial en calle Transversal, de Venezuela a Bolivia,
en Vigo (Pontevedra), con un presupuesto de con
trata de 4.060.715,31 pesetas, plazo de ejecución de
dieciocho meses y fianza provisional de 81.214,30
pesetas.
Las fianzas provisionales deberán ajustarse a lo
dispuesto en la Ley 96/1960 y Orden del Ministerio
de Hacienda de 22 de junio de 1961, siendo los ava
les redactados de acuerdo con el modelo previsto en
la citada Orden.
Las subastas se verificarán en la Sala de Juntas
del Patronato de Casas de la Armada, ante una junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato, o persona que legalmente le sustituya, a par
tir de las once y media horas del día 23 de 'marzo
próximo.
,No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
Los proyectos de las edificaciones, los pliegos de
condiciones técnicas y el pliego de condiciones eco
nómicas y jurídicas que regirán en las subastas y a
lo largo de la ejecución de las obras, así como el
modelo de proposiciones (B. O. del Estado núme
ro 63 de 1956) y disposiciones para la presentación
de doctimentos y celebración de las subastas, estarán
de manifiesto durante el plazo señalado en las Ofi
cinas del Patronato en esta capital y en las Delega
ciones locales respectivas.
Madrid, 22 de febrero de 1965.—El Almirante
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Felipe Abarzttza.
•
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